戦前期における社会事業運営管理論 —中島千枝の「社会事業の経営組織観」にみられる 社会事業への科学的視点導入の試み— by 山本 浩史
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で出版されたのは 1927（昭和 2）年であり、 
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H enri Fayol(1916)（＝ 1985、山本安次郎訳『産業な
らびに一般の管理』、ダイヤモンド社）
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